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• низкие входные барьеры; 
• отсутствие экономии за счет масштаба или кривой опыта; 
• высокие транспортные расходы; 
• отсутствие преимуществ, связанных с размерами фирмы в работе 
с покупателями и поставщиками. 
 При этом для преодоления фрагментации и обеспечения 
консолидации рынка компании могут прибегать к следующим 
приемам: 
• создание экономии за счет масштаба или кривой опыта; 
• стандартизация  рыночных потребностей и агрегирование рынка;  
• технологические новации, направленные на уменьшение издер-
жек и достижения эффекта масштаба. 
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       В исследованиях рассматриваются  вопросы по основам бизнес – 
администрирования, на наш взгляд ключевые положения: 
       1. Использование в управлении теории систем, т. е. рассмотрение 
организации в единстве ее составных частей, неразрывно связанных с 
внешним миром. 
        2. Использование ситуационного подхода к управлению, согласно 
которому вся организация внутри предприятия есть не что иное, как ответные 
действия на различные внешние факторы. 
         3. Признание социальной ответственности бизнес – 
администрирования  перед обществом в целом и перед отдельными людьми, 
которые работают в организации. 
        4. Успех бизнеса зависит от управления внутренними факторами. На 
первое место выдвигается проблема гибкости и адаптивности к постоянно 
меняющейся внешней среде. 
       Современный бизнес строится на маркетинговой деятельности по 
реализации созданного организацией продукта и важно  увязать в единый 
процесс удовлетворение потребностей клиентов организации и достижение 
ее целей. Предусматривает такие процессы и действия: 
        - постоянно производить маркетинговые исследования, системно 
мониторить рынок и конкурентов; 
        - изучение и сегментация рынка; 
         - разработка новых конкурентно способных технологий и товаров; 
         - ценообразование, проведение акций и постоянное изучение 
конъюнктуры конкурентов; 
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        - создание систем сбыта и постоянных клиентов (разработка систем 
скидок и других преференций); 
         -  распределение и сбыт созданной продукции; 
       - реклама, участие в телевизионных  и  радиопрограммах. 
 В бизнес – администрировании различают  системный, ситуационный и 
процессный  подходы. В соответствии с этим подходом организация 
рассматривается как система - некая целостность, состоящая из 
взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в 
характеристику целого. Организация является сложной, открытой, 
социотехнической системой. Все подсистемы (элементы) взаимосвязаны 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
Ситуационный подход предполагает, что результаты одних и тех же 
управленческих действий в разных ситуациях могут существенно 
различаться. Поэтому осуществляя необходимые управленческие действия, 
менеджеры обязаны исходить из ситуации, в которой они функционируют. 
В свою очередь процессный подход - каждая функция управления 
представляет собой процесс, состоящий из взаимосвязанных действий. 
Таким образом, процесс управления бизнес – администрирования есть 
сумма всех функций: планирования, управления, организации, координации, 
регулирования, администрирования, мотивации, маркетинга, контроля, 
учета, анализа и др.  
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Комунікація в організації — це інформаційні взаємодії, в які люди 
вступають під час виконання функціональних обов’язків або 
посадових інструкцій. Успішне функціонування організації, 
формування й існування організаційної культури, засвоєння і 
популяризація корпоративних ідей і цінностей неможливі без 
налагодженого процесу комунікацій, що створює сприятливі умови 
для розкриття професійних і ділових якостей співробітників, сприяє 
розвиткові їх творчого потенціалу для створення додаткових цінностей 
і отримання результату. Система внутрішніх комунікацій синтезує 
теорію управління, теорію організації, теорію психології управління, 
теорію комунікацій. Недоліки, некомпетентні або малоефективні дії в 
одній зі сфер призведуть до виникнення помилок в усіх інших сферах. 
Сучасний економічний розвиток, останні наукові досягнення в галузі 
управління й значна кількість інформаційних каналів і ресурсів, які 
пропонує сьогодення, спонукають до пошуку найефективніших форм 
